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SlllDf I<A<:tJS PEHYELFNGGARAAN UAS 
DI I INGI<UHGAN UP8JJ-UT JAYAPURA 
PENDAHULUAH , 
• 
Ujian Akl11 r '<;",,,,•• ~e .. (UAS) .."rup,akan kBqiatan yal'lQ rut.in dilaku­
kan UT untuk m6nQ~valuasi hasil belaj",.. maha5is~anya setiap 
........... t.....
 l<eQil1tan ini dis.l."~r..k .. n denl'lan ~l.. t .... t ..ntu 
bardasa.. sist..", belaiar jarak jauh yang diperl'lunakannya. Penye­
lenqqaraan ini dilaku~~n sereneak di UPBJJ-UT ... luruh Indonesia. 
S..benarnya. UT telah cukuo berpen9alaman dalam mel'lQelola penye­
l ..ogg8 ..&&0 UAS. Ak n teeapi. dari tahun k.. tahun. penyelen9gara.n 
in1 semakin kamplek saia. KekOlllplekan ini disebabkab karef\B. 
• berkeebanqnva iumlah mat. uiian. oeserLa vjian. dan lembaQa yang 
mftlakukan ke .. jasama dcnqan UT. 
Untuk mengv ..anqi per~a~l.n.n yang mungkin muncul dala~ penye­
lenggaraan UAS. dituntut ta~ung jawab dan efisiensi yang tinggi 
dari oara penqelolanya. K..daan ini hany. dapat ditunjang oleM 
dilakukannya pengamatan atau pemantauan yanq terus menerU5. Studi 
1ni di~aksudkan untuk memperoleh intor~as1 dan data yang akurat 
mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di laPangan. Oata dan 
intor~asi ini akan dioeraunakan sebaqai bahan untuk ...oerbaiki 
penvelengqaraan UAS selanlutnya. 
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CASAR PELAkSANAAN 
Studi 
oenyslenQQ~raan UAS 9~.2 vanQ berdasarkan keoada, 
, 
• 
1.	 Pengarahan yanq di~rikan oleh Psmbanlu Rektor IIJ-UT. 
2.	 Sural luqas noeor 7583/PT~5/U/1994. 
TUJUAH 
1.	 MenqinYentarisir permasalahan-peraBaalahan yang terjadi pada 
penyelenqqaraan vii.n 9~.2_ 
2.	 He~bantu ~enyele5aikan per..salahan vanq terjadi pada pelak­
sanaan ujian 94.2. 
3.	 Menqahaliaa dan ~e~buat Saran untuk perbaikan penyelen99a­
raan ujian berikutnya. 
"'AKTU DAM LOKASI 
Studi ini dilakukan pada pelaksanaaan UAS 94.2 yaitu ta"99al 11 
dan 18 Oe$.8mbe,· 1994. Sect..ngkan peninjauan ke lap.angannya dilaku­
kan pada pelaksanaan uiian hari ke-dua yaitu tangqal 18 Oese~ber 
1994. Adapun lokasi y;t.nQ dipantau adalah tem~t atau lokasi ujian 
di	 li~Kunqan UPBJJ-UT Jayapura. 
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METODA PELAKSAHAAH
 
Infon"asi 
hari cert_a diperoleh deflQan lllelakukan "a..ancara de.,...an p,anitia 
•ujian dan. Desert&. 
ujian. ~apun teknisnva adalah berpedoman kep,ada kuesio~r at&.u 
daftar pertanyaan yana telah disiapkan oleh UT Pusat di Jakarta. 
Pada studi pelak~na~n uiian hari k.. dua .......ncara denQan pani­
ti ... dan PElsetrta "i1.n juga dilakul<a.n. selain itu, peng...lIlat.an 
lanqsuflQ di lokasi uiian iuQ.& diadakan. terutama pada /lluncuInya 
Tatao .uka dan diskusi. selaniutnya iUQa d11akukan untuk t.amba­
han melengkapi data yano sudah ada. Se~u. informa.! ini kemudian 
dicatat:~ dibahas denoan berdasarkan ketentuan umum yanq berlaku 
dan disimpulksn serta diberi saran untuk perba1kan penyelenoga­
raan berikutnya. 
T E M lJ A N 
l.U.UII 
• 
Ujian 94.2 untuk m¥h~.i~..a UT di lingkuOQan UP6JJ Jayapura dise­
lenggarakan di sembilan (9) 10kasi ujian yanq ter.ebar di seluruh 
propinsi Irian Jaya Kese~bi1an 10kasi uiian ters.but adalah: 
a. Jayapura (di Kabupaten Jayapura) 
b. Warnena Cdi Kabup,aten Java.. ijaya) 
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c. Merauke (di kabupaten Merauk.) 
d. Soron~ Cdi KabUPaL~n Sorono) 
e. Bial< (di Kabupaten Biak Nuto1'or/T.luk C..ndr......sihl 
1. l'l.ilnok..ari (di K~buoaten l'Ianok_ri) 
, 
q. Serui (di Kabupat",n Yapen Warooen) 
• 
n. Kabire di Kabupat",n Paniai) 
1. rakfak (di KabuOBten rakfak) 
j. T..ba~apura di Kabvpaten rakfak) 
E..pat 10ka$1 uiian yang disebut 1ebih a ..a1 (Jayapu,..". llIalDena. 
Merauk.,. d.n Sarona) sekaligus juga berfunosi "ebagai tempat 
uj i.n UT pada u,n\,mnva. Keempat t ...pat tersebut bert.nggungja....b 
ternadao ke1.nc.r.n pel.ksanaan u1i.n d.n ke.manan naskan ujian 
di 10kasinya masino-masino. N.skah uiian d.n bahan pendukung 
untuk L.dkasi· 1.,ka"i ini. dikirilll lan1'lsun1'l d .. ri UT Pusat k.. telllpat 
ujian. atau seborlliknva tanpa _la1u1 UPBJJ-UT Jayapura. Sehingga. 
UPB"" hanya me1akukan koordinasi jarak j ..un s .. ja. 
Eoam 10kasi uiian 1~innya (Siak. ~nok..ari, Serui. Nabir.,. fak­
fak, dan Tembaqaoura) m"rupakan 10ka$i-l0ka"i uj!an perluasan 
(jarak Jaun) dari tBmpat ulian Jayaoura. sehin~Qa penye1enggar~an 
• 
UAS di 10ka5i-lokasi ini berada 1angsung dibawah tanggungjawab 
dan kendali. t __ t uiian Javapura. Artinva••"lurun oengaloU'S 
uji .. n untUk .,nam 1.,ka5i tersebut. harus didatangkan dari kota 
Jayapura. I"lereka ini ibiav.i oleh oeserta uHan dari hasH iuran 
bersam...tau usaha lain "eperti borlntu.n d.ri P(MDA setelllP3t • 
•
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di lua~ kota/kabupat~n ~.vaQU~a_ Temoat-tempat te~aebut hanya 
munqkin dite.puh d~nqan meOQOunakan pesawat uda~a. 
jadwal pene~banQan ~~~t da~i dan ke 10kasi ujian ~elain 8iak, 
> sa~pai saat ini. ma~ih s.noat te~batas dan .angat t~~~ntung 
kepada cuaca. Selain itu. f~.kuensi pene~banqannya pun ~ata-~ata 
hanya dua kali dalam sem1nQQu. Sehinoga jika pengawas yang seka­
li9US membawa na..kah ujiannya tidak bisa dibe~angkatkan pada ha~i 
yang paling dekat denq3n ha~i pelakaaoaan ujian. maka ..angat 
beaa~ ke~unqkinan ~hwa oetaksanaan ujian atau pengi~iman L~U 
kembeli I<I!I UT PU!l.at mHfll"di t ..~tunda. Hal ,.epe~ti ini te~jadi di 
lokasi u ian Fak tak dan Telllbagapu~a. Penqawas dad ~ayaDU~a ba~u 
be~an9kat tanooal 19 D..,~embe~ 1995 atau satu ha~i sesudah ha~i 
ujian Yang ditentuka" fFakfak). dan k..bali k. Jayapu~a t.~lambat 
da~i ja~l yanq sudah di~encanakan (Fekfek dan TembaQapu~a). 
2. Pene~i~aan Haskah U.iian 
K..be~adaan "aakah uiian dan bahan oendukungnya di UPBJJ sangat 
~emegang pe~an penLin9 te~hadao auksea dan lanca~nva pelaksanaan 
ujian. Maskah dan bahan oendukung uj1an seha~usnya sudah te~aedia 
sebelu~ ~~i oelaksan.an ujian. Untuk UP8JJ-UT Jayapu~a, dalam 
penge~tian ini, be~a~ti bahwa na,.kah dan bahen pendukung ujian 
ha~us sudah ada dan siap dibawa oleh pa~a pengawas ujian sebel~ 
jadwal kebe~anokatan oesaNat ke lOkasi ujien y.nq sudah ditentu­
kan. 
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Oari hasil DAman tauan. kenya taan mll".,un i ukkan bIlh..a _s i 1'1 ada 
telfloat Jiian. vait" Sornno dan Ja."aoura. "'ano torIamtM.t -.enerillla 
bahan	 l:>Cndukun'm."a :ni ti<'lllk dit..ri ..... sekaliQus melainkan seba­
•~i.n-sebaoj.n secara belrtahap. Bahkan untuk Jayapyra • sampai 
... Iesain."a l:>Clak.a~an uiian hari ka dua. sebaoian naskah ujian 
tersebut bellum .lu~a ditednaa oleh UpeJJ, Rincian dad te.....n ini. 
dapat dia",ati p.o.da dat.. h"'5il peaantauan sebaqai berikut: 
a. Na~kah u ian hart perta",... ditarillla tanoqal 1 dan 17 Oesember 
b. Haskah ulian h",.-j k· ilia. diterima sebaoian tangqal 13 
"." 
L994. dan ~i!!oanya salllP.!li tanggal 20 Oe5emDer 1994. 
JUQa diterima oleh UPSJJ. 
Oeaem­
c. Sedaoakan bahan pendukuno ujian diterima secara bertahao pada 
tanoQal 1. 6. dan 17 Desember 1994. 
3. Kelenqkaoan Naskah U;ian 
diperNtiklln dalarn mfll'dukung sukesnya pelak_ana",n ujian. Kekuran­
gan pada jumlah naskah vanQ diteriMa serta kekeliruan dala.. 
'.	 ujian. Akibat palino pal'1it tentu dirasakan oleh mllha:sis..a karena 
13 tidak dapat menqikuti ujiannYlll. PadahaL diantllranya. ada 
_hasis..a vano datano dad t_pat Vano sanqat jauh d.1ld lokasi 
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ujian dan m~mer1ukan biava van<! 1uQ. tid.k aedikit untuk $am~i 
di 10ka5i ter"'ebut. R:>hkan. ada lIlahasiswa yanQ datan~ dari 080.­
1aman/ce10sOk yanq hanya daoat dlteMpuh denQan berja1an kaki d.n 
_nQ1rwo dulu di rurnilh-ru.......h oenduduk. I"I~H ..ka ini harus mening­
,
galkan ke1~rQa atau oeker1aan sampai Iebih kuranQ du~ minggu 
agar bisa "'''n<lik,,~.i k..d~ hari uUan yanQ diad.kan UT. Jika 
merek.-... reka in1 ....khi rnya tidak jadi mengikutl. uJi.nny.. bis.a 
dibayanQkan botaP3 ~.ece_nya _reka kepada pelayanan yanQ diber1­
kan oieh UT. SebaQai nasi1 pemantauan dari keadaan ini ada1ah 
cukuQ banyaknys na~kah u1i.n yang ~idak diter1ma oleh UPSJJ y...itu 
naskah-naskah denQ~n kode sebagai berikut, 
a. P:lIda uiian had PCIrt",ma 
"'00 4104 AOPE 4437 AONZ 4434 
MKOU 4101 AOPE 4438 AONI 4211 
PAJA 3336 HATK ..38 
"""'	 
4431 
p",",	 3339 HATK 4113 AONE '333 
PHAT	 4437 HATK 4211 AONE ..... 
""" 
8110 STAT 4431 AONE 4110 
PING 444'2 STAT '1113 AONE <1'410 
PMAT <1<139 STAT <3'" AONE <1411 
1'810 4440 AD" 4111 AONE 4531 PIPA 4434 '230 AONE 4332 
KIHA 4110 "'" AD" '533 AONE <1334 EKON 4535 AONE 4438 
b.	 p... uiian hari k. '0. 
"'00 <1105 PKIH 4432 •
"'00	 4106 PMAT 4470 AD"'	 4431 PHAT 4441 PLUS	 2237 
" 
o. SedanQkan na~kah uUan yang lsiny. tidak ~esuai dengan yang 
tercantum ~d. label di _plopnya y.itu naskah yan.. l88IfIPUnyai 
,
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denaan Kede AOPE .333. 
4. Keamanan NasKah U.lian 
,
SelurUh nasKah ujian vanq diterima oleh UPBJJ-UT Jayap~ra 
naskah untuK uiian I\ar; pert.ma mauP\Jn nasKah untuK ujian hari ke 
dua, samuanya barad. dalam keadaan baik dan tetaD tarseaal dengan 
rapi. Selanjutnya. nasKah-nasKah t"rsebut disiml;>an dala", le..-ri 
terKunei di KantDr UPSJJ. Kunci lemar; dan kunci ruangannya 
dipega~ aleh Kasvbao TU ny•. Dengan kata lain. keama~n naskah 
ujian ada di bawah tanaqunq jawab Kasvbaq TU. Solanjutnya. naskah 
vjian baru diberikan kepada penQawas "atv jam sebftlvm 
diravlai (baai Penaawas di kata Javapura) dan satv h.ri 
pengaNas berangkat ke lakasi vjian (bagi pengawas di 
perluasB.h l. 
5. Pongawasan Ujian 
Secara umum. penaawasan uiian dapat berjalan dangan baik. Hanya 
.aJa pada waktu pelaksanaan ujian, sebagian ~ngawas datang 
terlambat sehinaQa ~niti. dan pangawas lain harus membantu 
merangkap tugas penaa.".an ini. Kaiadian ini. menurut panitia, 
adalah karena di linaKuOQan UPBJJ-UT Jayapvra banyak pengawas 
~ yang beragama nasrani dan harus eelakukan misa dulu ka gersJa . 
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6. Ka~us-kasvs Lain Vano Tertadi dan P~rlv Menda~t Pernatia... 
a.	 Ada kekuranQ~n Dada iu~l~n dan i~ni~ bahan pendukunq ujian 
vano dit.rima UP8JJ vaitu &JU untuk mahasisws. 
,
b.	 Mahasi~wa tidak meneri~a kartu tand. Desert. uiian. 
• 
c.	 Ca~tar 20-an yano dikiri. olah UT Pusat hanva ~amuat nama 
sajumlah 230 pe$erta ujian .. is. Padsnal, daftoar ters.,but 
saharusnya memuat nama saluruh peserta uiian yang bernak 
mengikuti uiiannya yaitu sabanyak 392 nama. 
d.	 JURllah nal!lkan ....;ian vanQ diteri.a ol.,h UPBJJ sanqat terbatal!l 
dan tidak ",.,banClinQ denQan jUllllah peserta ... iian. Disamping 
itu. wa.l<tu unto'lk mnnoQandakannya terlalu mendesak dan jumlah­
nya jUQa tarlaI ... banyak seninqqa menyita pekeriaan lain pan i­
tia. 
d.	 Sura:t~ -.::Iaran mel\QOnai per ...banan jadwal ... j1l1n untu IIIatakuliah 
Fiaika II (FISA .111) yang semula ditentukan oada kari 11.5 
dan komudian berUban ...niadi hari 1.3. bar ... diketah... i seto.,lah 
pemantau dad Jakarta tibia pada harj. ... jian ke dua (surat 
edaran dititipkan melalui pem.antau). 
CISKUSI DAN PEMECAHAN MASALAH 
1.	 Keterlambatan oenerimaan naskah ujian tidak dapat ditanggu­
langi oleh UPBJJ kacuali dangan III~nginfDrmasikannya ke UT 
PU5at dan manunoou tibanva naskah tersebut {akhirnyll. sebagian 
kekuranglln naakan u~ian. dibawa oleh pemantau dar! ~akarta. 
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Akan 
pelaksanaan 
1auh van~ tidak setiaD hari dikuniUOQi p&S4wat. h:llrus 
• 
CUkUD lama menunoou lerlaksananva viian yaitu sampai pada 
•jad... l penerbanCl>l" berikutnva, atau yang kel1ludiannya .• 
2. Naskah ujian yang iumlahnya kurang. di tanQQulanQi s8I'IenUra 
Qleh UPBJJ denQan seQ.. ra ..nggandakannya ke tem~t fotokoDi 
tar-dakat. Akan tetao! k.r..~ sifatnya yang rahasi. dan jumlah­
nya yang sanQat ~nyak. perlu .anjadi perhatian UT Pusat di 
aasa mendatanQ khu-usnya dala- ikut ••"'ikirkan keamanan naskah 
ujian. Karen. hal in1 Nungkin dapal me"jadi salah _tu titik 
• 
lemah kera..anan untuk peluang tar-jadinva kebocoran naskah . 
3. Pessrta uji." yanQ tidak mendapat kartu land. peserta ujian 
dan atau naman."a tidak ter~ntul1l dalam daftar 20-an. ditanggu­
lang1 oleh UPBJJ deOQan ..~buat daftar tambahan. Daftar dibuae 
berda$arkan data reqistrasi yang ada di UPBJJ. UPBJJ untuk itu 
telah bekerja ekstra keras karena ternyata jumlah peserta 
(162 peserta.ujian yang 
selain itu. 
terkena kasus ini cukup banyak 
~nQ~waa ujian juga harus meminta fotokopi 
berkas-berkas mahasiswa untuk bukti sahnya peserta ~ngikuti 
ujiannya. 
4. KekuranQan BJU ditanQQulanqi denqan menyediakan banan penggan­
tinya yaitu kertas HVS yaOQ diberi cap UPBJJ. Hal ini sedikit 
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banvaknva iua. telah m~mbebankan UP8J3 dalam hal bia'la dan 
tenaQa la-mba-han. 
dapat berjalan cUkuP baik. Kalaupun muncul permasalahan yang 
terjadi seoerti yanQ telah diqambarkan di atas adalah karena 
kurangnya perhatian pada tahap persiapanny•. 
AQar pelaksanaan VAS di ma5a datanq dapat berjalan l.bin baik. 
aka apa-apa yanQ pedu dipe,.l\atikan pada tahap persiat:>an hendak­
nya dapat dievaluasi kembali. Tentuny•. masukan dan ternuan hasil 
pemantauan ini. aanQat ~ik untuk dijadikan bahen c.rtimba.ngan. 
-. 
Satu hal 1&01 vanq dioastikan daoat memperbaiki keadaan penye­
lenggaraan adalah karja sa.a yanQ erat antar aemu. unsur ter­
kai t. Selain itu. kemauan dan kerja k.ra~ juga turut menentukan 
keberh.asi la,.....y&. Tanpa itu se.ua. keadaan yang sarna atau bahkan 
yang lebih buruk akan berul~ng c.~ s.tia~ POnyelen9gar~an UAS. 
atau dong.n kata lain. perbaikan penyelonQqaraan UAS tidak akan 
pernah dirasakan. 
• 
•
• 
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